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Co nowego w endokrynologii i chorobach metabolicznych, Olsztyn
II KURS KSZTA£CENIA USTAWICZNEGO
Z ENDOKRYNOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH PTE
Wis‡a
2225 marca 2007 roku
22.03.2007 r. (czwartek)
SESJA I
S I.1 Kryteria wyrównania cukrzycy  ostre czy ‡agodne?
Prof. Jacek Sieradzki
S I.2 Zespó‡ metaboliczny u kobiet z cukrzyc„ ci„¿ow„
Dr hab. El¿bieta Bandurska
S I.3 Albuminuria i zmniejszona filtracja k‡Œbuszkowa s„ niezale¿nymi czynnikami ryzyka powik‡aæ
sercowo-naczyniowych
Prof. Stanis‡aw Czekalski
S I.4 PRO i KONTRA
Zaburzenia gospodarki lipidowej w cukrzycy
Prof. Bogna Wierusz-Wysocka vs. prof. Henryk Wysocki
SESJA II
S II.1 Jaka powinna byæ norma dla TSH  aktualny stan badaæ
Dr Ma‡gorzata Gietka-Czernel
S II.2 Leczenie niedoczynnoci tarczycy  z‡o¿ona problematyka prostej patologii
Prof. Marek Grzywa
S II.3 Czynniki genetyczne w oftalmopatii Gravesa  poszukiwanie ig‡y w stogu siana
Dr hab. Tomasz Bednarczuk
S II.4 PRO i KONTRA
Leczenie radiojodem
Prof. Jerzy Sowiæski vs. prof. Roman Junik
23.03.2007 r. (pi„tek)
SESJA III
S III.1 Choroba Graves-Basedowa  problem kliniczny
Prof. Janusz Nauman
S III.2 Poporodowe zapalenie tarczycy
Dr Helena JastrzŒbska
S III.3 PRO i KONTRA
Zapalenia tarczycy  aspekty diagnostyczno-terapeutyczne
Prof. Ma‡gorzata Karbownik vs. prof. Andrzej Lewiæski
PROGRAM
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SESJA IV
S IV.1 Rak tarczycy u dzieci  odrŒbnoci i podobieæstwa w postŒpowaniu i rokowaniu
Dr Daria Handkiewicz-Junak
S IV.2 PRO i KONTRA
Terapia hormonem wzrostu
Prof. Ewa Ma‡ecka-Tendera vs. prof. Mieczys‡aw Walczak
SESJA V
S V.1 Hipogonadyzm  aspekty praktyczne
Prof. Marek MŒdra
S V.2 Diagnostyka i leczenie ginekomastii
Dr hab. Wojciech Zgliczyæski
S V.3 PRO i KONTRA
Andropauza
Prof. Marek MŒdra vs. prof. Micha‡ Karasek
SESJA VI
S VI.1 Wskazania do radioterapii stereotaktycznej guzów przysadki i nasza ocena jej skutecznoci
Prof. Barbara Jarz„b, dr Kornelia Hasse-Lazar
S VI.2 PRO i KONTRA
Korzyci z przygotowania analogami somatostatyny do leczenia operacyjnego akromegalii
Dr hab. Marek Bolanowski vs. prof. Ryszard Wako
SESJA VII
S VII.1 Aktualny algorytm postŒpowania diagnostyczno-terapeutycznego w guzach neuroendokrynnych
Prof. Beata Kos-Kud‡a
S VII.2 Demonstracja przypadków
Prof. Barbara Jarz„b, dr hab. Marek Bolanowski, dr Alicja Hubalewska-Dydejczyk
S VII.3 Problemy w kwalifikacji chorych z guzami neuroendokrynnymi do celowanej radioterapii
analogami somatostatyny w oparciu o wybrane przypadki
Prof. Gabriela Me‡eæ-Mucha
SESJA VIII
S VIII.1 Rola PPAR w regulacji metabolizmu lipidów i wŒglowodanów
Prof. Maria Górska
S VIII.2 Oty‡oæ czy choroba Cushinga
Prof. Barbara Krzy¿anowska-winiarska
S VIII.3 Hiperkortyzolemia
Dr hab. Janusz Myliwiec
S VIII.4 Kliniczne implikacje oty‡oci w praktyce ginekologiczno-endokrynologicznej
Prof. Andrzej Milewicz
S VIII.5 PRO i KONTRA
Oty‡oæ a insulinoopornoæ
Dr hab. Irena Kowalska vs. dr hab. Marek Str„czkowski
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24.03.2007 r. (sobota)
SESJA IX
S IX.1 Hiperandrogenizm aspekty kliniczne
Dr hab. Bo¿ena Bidziæska-Speichert
S IX.2 Hiperkortyzolemia w ci„¿y
Dr hab. Gra¿yna Bednarek-Tupikowska
SESJA X
S X.1 Hormony m‡odoci?
Prof. Micha‡ Karasek
S X.2 Leczenie doros‡ych hormonem wzrostu  kontrowersje
Prof. Ewa Bar-Andziak
S X.3 Mechanizmy dzia‡ania leków w osteoporozie ze szczególnym uwzglŒdnieniem szlaku RANK/
/RANKL/OPG
Prof. Roman S. Lorenc, mgr biol. Edyta Krakiewicz
SESJA XI
S XI.1 Hiperandrogenizm jajnikowy
Prof. Piotr Ska‡ba
S XI.2 Renesans hormonalnej terapii zastŒpczej
Prof. Stanis‡aw Radowicki
SESJA XII
S XII.1 TŒ¿yczka czy niedoczynnoæ przytarczyc? Algorytm postŒpowania
Dr Waldemar Misiorowski
S XII.2 Wspó‡praca endokrynologa z lekarzem rodzinnym  najczŒstsze problemy
Prof. Jerzy £opatyæski
S XII.3 Nowa mutacja genu meniny w polskiej rodzinie z zespo‡em MEN-1
Dr hab. Teresa Nieszporek
S XII.4 Póno ujawniaj„ca siŒ cukrzyca o pod‡o¿u autoimmunologicznym  rola insulinoopornoci
Prof. Ma‡gorzata Szelachowska
SESJA XIII
S XIII.1 Leczenie operacyjne guzów przysadki
Prof. Jan Podgórski
S XIII.2 Leczenie operacyjne guzów gruczo‡u tarczowego
Prof. Jan Brzeziæski
S XIII.3 Leczenie operacyjne guzów nadnerczy  metody klasyczne ma‡oinwazyjne
Prof. Maciej Otto
